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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyirah : 8) 
 
 
“Hanya mimpi yang disemai dengan kerja keras dan dipupuk dengan doa, yang 
akan berubah menjadi kenyataan” 
 
 
“Dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan seni hidup menjadi lebih 
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yang telah melimpahkan rohmad dan hidayahnya sehinggapenulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan lancer, Sholawat serta salam semoga teap 
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SITI ROFIATUN, A53C090010, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
Peneliti tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan motorik anak di Kelompok B TK Pertiwi I Banyusri Semester II 
Tahun Pelajaran 2012/2013, mengetahui peningkatan kemampuan motorik 
halus anak melalui kegiatan menggunting kertas berpola pada anak di 
Kelompok B TK Pertiwi Banyusri Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 
PTK ini dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus mulai juni – juli 2012 
pada Kelompok B TK pertiwi I Banyusri, dengan jumlah murid 22. Siswa laki – 
laki 8 siswa dan 14 siswa perempuan. Prosedur PTK ini meliputi refleksi awal, 
perencanaan tindakan, dan analisis data. Sementara itu desain PTK ini terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Hasil PTK ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan 
melalui pembelajaran kegiatan menggunting kertas berpola mampu 
meningkatkan kemampuan motorik halus anak di Kelompok B TK Pertiwi I 
Banyusri Semester II tahun pelajaran 2012/2013. Peningkatan itu terjadi pada 
siklus I, II dan rata – rata keberhasilan kemampuan motorik anak kelompok B 
TK Pertiwi I Banyusri meningkat dari hanya 37,1% dikondisi pada pra siklus I 
menjadi 62,9 % dikondisi pra siklus II dan 84,5% di akhir siklus. 
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